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t h t
V O L U M E X L V I N E W B E R G , O R E G O N , F E B R U A R Y 5 , 1 9 3 5 N U M B E R 9
Close of Mid-year
Examinations Cel
ebrated by Party
Students Relax f rom Stra in of
Week's Act iv i ty to
P l a y
H O M E E C O N O M I C S C L . V S S
E N T E R T A I N C O L I ^ E G E F A C
U L T Y A T I N F O R M A L D I N N E R
Celebmting the close of the mid-year
e x a m i n a t i o n w e e k , t h e a n n u a l P o s t E x
a m J u b i l e e w a s h e l d F r i d a y e v e n i n g ,
F e b . 2 , a t K a n y o n H a l l .
R o o k s e e m e d t o h o l d t h e c e n t e r o f
a t t e n t i o n d i i r i m g ' t h e fi r s t p a r t o fi t h e
even ing w i th va r i a t i on . s o f p i t , j " ach t
a n d c h e s s f o r t h e m o r e s e r i o u s m i n d e d .
The dining room, however, ,became In
c reas ing l y popu la r as seve ra l expe r t s
e x h i b i t e d t h e g e n t l e a r t o f p i n g p o n g
ing and gave some ind iv idua l i ns t ruc
t i o n .
A b o u t t e n o ' c l o c k t h e g e n e r a l a c t i v i t y
came t o a sudden ha l t as t he soc i a l
c o m m i t t e e a n n o u n c e d t h a t h a m b u r g e r s
w e r e a v a i l a b l e f o r a n y w h o m i g h t b e
I n t e r e s t e d , b u t g a m e s w e r e r e s u m e t l
w i t h n o l a c k o f i n t e r e s t u n t i l I t b e
came necessary for some to go home
and ca tch up on - the s leep they had
lost dur ing the strain of the week.
The commit tees in charge of the Ju
b i l e e w e r e : R e f r e s h m e n t s — H e l e n W e h r -
ley, Rachel Pcmber lon; games—Maxine
M a . s o n , L o u i s e F r a n k .
World News
By Howard Richards
A d h e r e n c e o f t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e
Wor ld Cour t was defeated by a 52 to
3 G v o t e i n t h e S e n a t e . O n l y s e v e n m o r e
v o t e s w o u l d h a v e g i v e n t h e m e a s u r e
the necessary two-th i rds major i ty.
T h e H o m e E c o n o m i c s c l a s s e n t e r t a i n
e d t h e P a c i fi c c o l l e g e f a c u l t y a t a n i n
f o r m a l d i n n e r h e l d I n t h e Y . W . C . A .
r o o m a t C : 0 0 o ' c l o c k o n T h u r s d a y e v e
n i n g , J a n u a r j ' 2 4 .
A s t h i s d i n n e r p r o v e d t o l > e t h e t e r m
p r o j e c t , o r fi n a l e x a m i n a t i o n , f o r t h e
c l a s s m e m b e r s , e a c h g i r l h a d s o m e p a r t
i n p r e p a i i n g t h e f o o d a n d i n s e t t i n g
t h e t a b l e . A i l e e n R e e d a n d E i l e e n K e n -
w o r t h y r e c e i v e d t h e g u e s t s . L o u i s e
F r a n k a n d I s a b e l F r o s t a c t e d a s w a i t
r e s s e s . w h i l e t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e
c l a s s . E m m a H o g u e , C h a r l o t t e C o l e m a n
a n d G e r t i ' U d e S a n d o z , w o r k e d i n t h e
k i t c h e n .
T h e t a s t y m e n u , s e r v e d i n t h r e e c o u r s -
e .s . cons is ted o f t omato coc l c ta i l , sa l teens ,
c r e a m e d c h i c k e n i n p a t t y s h e l l s , b u t
t e r e d p e a s , b u t t e r e d b e e t s , s w e e t p o t a
toes, celery, o l ives, pineapple and cot
tage cheese salad, orange sherbet and
w a f e r s , s a l t e t l n u t s , m i n t s . a , n d c o f f e e .
G r e e n c a n d l e s a n d l a v e n d e r h y a c i n t h s
helped carry out the color scheme of the
t a b l e .
M i s s C a r t e r , t e a c h e r o f t h e H o m e E c o
n o m i c s c l a s s , w a s h o s t e s s a t t h e d i n n e r ,
a n d P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a c t e d a s h o s t .
S E N I O R C L . V S S C I I O O . S E S V A R
I E T Y O F T H E S I S S U B . J E C T S
Mars, the Red Planet, is i-ed because
r o c k s h a v e s t o l e n i t s o x j ' g e n . A s i m
i l a r f a t e p r o b a b l y a w a i t s t h e o x y g e n
o f t h e e a r t h i n a b i l l i o n y e a r s o r s o ,
says Dr. Henry Norris Russel, one of
t h e c o u n t r y ' s f o r e m o s t a s t r o n o m e r s .
An overwhelming ant i -war vote is be
ing pile<l up in the British national
bal lot. A Li terary Digest pol l h.as been
taken i n t h i r t y co l l egea i n t he Un i t ed
States to detei-mine the peace att i tude
of undergraduates; i t showetl a marked
trend toward peace In student thinking.
S o c i a l s e c u r i t y — i n t h e a d m i n i s t r a
t ion 's vers ion and in Dr. Townsend 's—
stole the show in Was-l i ington.
K i n g G h a z i I b n F e l z a l . i n a r e c e n t
ceremony, iire.'^soil a button opening the
great Irak Tran.s-desert pliwiine run
ning l.li)0 miles from Irak to the Med
i t e r r a n e a n .
Tl ie Miseis-slppi r iver has again gone
on the rampage, wit l i ihousand.s fleeing
Its ice-filled Hoods in tho coldest weath
e r i n y e a r s .
Ward l i ne r "Mohawk" sank w i th l oss
of 34 l ives, in the third sea disaster to
the company's ve.ssels in recent months.
The sub jec ts wh ich the Sen io rs a re
us ing fo r the i r t heses a re o f a g rea t
v a r i e t y .
C h a r l e s H e n r i c k s o n i s w r i t i n g a p a
per comparing the di fferent methods of
test ing for the amount of lead and ar
s e n i c o n s p r a y e d a p p l e s .
C l a r e n c e M o o r e , i n h i s t h e s i s , w i l l
. s h o w c e r t a i a r e s u l t s f r o m u s i n g w o r d
a s s o c i a t i o n a n d d i a g n o s t i c t e s t s .
R u t h J a c o b s i s t r a c i n g t h e g e n e r a l
m o v e m e n t o f B i b l i c a l t r a n s l a t i o n s f r o m
the time of the writing of the New Test
a m e n t d o w n t o t h o R e f o r m a t i o , a s a
b a c k g r o u n d f o r t h o u n d e i - s t a n d i n g o f
E n g l i s h t r a n - s l a t i o n . s . T h e s e t r a n s l a
tions, especially the early ones, togeth
e r w i t h t h e o l d G r e e k m a n u s c r i p t s , a r e
the bas is upon wh ich the t rans la t ions
a r e b u i l t .
" T h e C o m p a r a t i v e A n a t o m y o f t h o
Brains of Five Different Classes of Ver
tebrates" is the subject with which Eu
gene CofTin is dealing. The fact that
brains are more developed in some parts
i n c e r t a i n c l a s S e s t h a n o t h c i - s . h a s
prompted an Interest in a comparison
of the s t ruc tu re o f the bra ins in re la
tion to tho environment and necessit ies
o f t h o l i f e o f t h e v e r t e b r a t e .
E l i z a b e t h A e h L s c h e r L s w r i t i n g o n
" T h e F o u r G r e a t C o n t e m p o r a r y L e a d -
era of the World'." This is a study of
the live.s of Benito Mus.sollni, Adolf Hit
ler, Itamsay McDonald, and Franklin
Roo.sevel t . showing how they have in
fluenced their respect ive countr ies.
Helen rx>u Povonmire 's project is to
find the correlation between tenure and
salary of the regular school teacher.s
In Portland and counties in Oregon oth
er than tiie first class for tho pa-st ten
y e a r s .
The title of Eva Hart's thesis Is "Tho
History, Construct ion and .Maintenance
o f t i i e L i g h t h o u s e s a n d L l g h t s h i p . s
Along the Oregon Coa.st." This the.sis
(Continued on page four) (Cont inued on page four)
C A L E N D . V R O F E V E N T S
T u e s d a y , F e b . 5 — B a s k e t b a l l , P a c i f i c
v s . A l b a n y — h e r e .
W e d n e s d a y , F e b . C — T. M . 0 . A . — " A
C o l l e g e M a n ' s R e l i g i o n . "
y . W . C . A . S p e c i a l P r o g r a m .
F r i d a y , F e b . S — N e w S t u d e n t s R e c e p
t i o n a t 8 : 0 0 p . m .
S a t u r d a j ' , F e b . 9 — B a s k e t b a l l , P a c i f i c
v s . O . I . T . — P o r t l a n d .
T u e s d a y , F e b . 1 2 — S t u d e n t P r a y e r
M e e t i n g a t 0 : 3 0 p . m .
F r i d a y . F e b . 2 2 — B a s k e t b a l l , P a c i f i c
v s . C o n c o r d i a — ^ P o r t l a n d .
R A Y H . V N S B E K K X C O N D U C T S
O P E N I N G r R O G R A . M O F N E W
S T U D E N T B O D Y O R C H E S T I L V
Tho newly formed orchestra of Pacific
c o l l e g e p r o v e d i t s e l f w o r t h y o f t h e h e a r
t y r e c e p t i o n I t r e c e i v e d f r o m t h e s t u d e n t
l )Ody by p lay ing two numbers on Fr i
d a y , J a n . 2 5 , w i t h R a y I l a n s b e r r y c o n
d u c t i n g .
T h e fi r s t n u m b e r p l a y e d w a s a d a n c e
o r m a z u r k a c a l l e d " S p a r k l i n g E y e s , "
w r i t t e n b y C . B o r t o . T h e s e c o n d n u m
ber wa-s a march, "F lag o f Truce" by
L. P. Laurendeau. The orchestra mem
b e r s a n d l e a d e r a r e m u c h e n c o u r a g e d
a b o u t c o n t i n u a t i o n o f t h e r o u t i n e o f
practice and the time spent, by the ox-
presaions of appreciat ion and praise ofthat inltiaf appearance that are still
heard around the campus occasionally.
" T I I E T H R E E P H A S E S O F T H E
C H R I S T I A N L I F E " I S TO P I C O F
T A L K B Y W E N D E L L M I L L S
"The Thi-ee Phases of Christ ian Life"
was the subject of a talk given by Wen
dell Mills at Y. M. C. A. January 24.
" T h e t h r e e p h a s e s o f C h r i s t i a n l i f e
are generally considere<l to be Christian
Experience, Christian Living, and Chris
t i a n S e r v i c e , " t h e s p e a k e r s t a t e d . I n
considering the first he pointed out that
it follows repentance and is a door into
C h r i s t i a n l i f e . I t i s a r e b i r t h o r a r e
n a i s s a n c e .
Chr is t ian l iv ing can be both pos i t ive
a n d n e g a t i v e , h e s a i d , t a k i n g u p t h e
next pha-se. There are things a Chris
tian should do, as well as some things
he should not do. Taking up the con's
first , ho said that un-Chr ist l lke .speak
i n g , i n c l u d i n g c u t t i n g r e m a r k s o r t o o
much speaking, a.s well as all forms of
dishonesty and anger should l>e avoided.
Th ings a Ch r i s t i an shou ld do a r c t he
paying of debts and the observance of
publ ic and pr ivate worship.
The th i rd phase of Chr ist ian l iv ing—
service, i .s also Important, the speaker
s a i d . C h r i s t i a n i t y c a l l s f o r s e r v i c e . " I f
C h r i s t i a n l i f e d o e s n ' t c o s t y o u a n y t h i n g ,
i t w o n ' t d o y o u s o m u c h g o o d , " h o
p o i n t e d o u t . I t c o n s i s t s o f m a k i n g
C h r i s t k n o w n a n d o f w i n n i n g p e o p l e t o
C h r i s t . T h o s p e a k i - r c o n c l u d e d w i t l i o
r e v i e w o f t h e t h r e e p h a s e s m e n t i o n e d .
A n g u s H e n d r i c k . s o n a n d Te r r a n c e G u l -
ley played a clarinet duet, "Count Your
B l e s s i n g s , " a s s p e c i a l m u s i c .
Quaker Hoopsters
Twice Victorious
Over Albany Team
L a s t M i n u t e B a s k e t G i v e s P. C .
S u b s t a n t i a l L e a d i n G a m e
Here January 26
H o w a r d " S l a t s " K a r l j e l a n d A 1 H a d -
ley saved the l i fe of a floundering Pa
cific col lege quintet that was out af ter
i t s s i x t h s t r a i g h t w i n J a n u a r y 2 0 , b y
h i t t i n g t h e b u l l s e y e w i t h a c o u p l e o f
l o n g • s h o t s t h a t g a v e t h e Q u a k e r s a
b r e a t h - t a k i n g 1 8 - 1 4 w i n o v e r J o e M a c k ' s
A l b a n y c o l l e g e fi v e .
A lbany l ed 14 -12 when Ka rbe l , t ho
smoo th -wo rk i ng l i t t l e gua rd f r om Wi l
s o n h i g h s c h o o l i n W e s t P h i l a d e l p h i a ,
d r i l l e d h o m e a r a f t e r s c r a p e r w i t h f o u r
minut .es to go, that knot ted th ings up
1 4 - 1 4 . A b o u t 3 0 . s e c o n d s l a t e r , H a d l e y
c a m e b o o m i n g d o w n t h e fl o o r i n r a c e
h o r s e f a s h i o n a n d l e t fl y a t t h e h e m p .
A l ' s s h o t w e n t h o m e , a n d t h e c r o w d
w e n t c r a z y a . < 3 P a c i fi c h e a d e d o u t I n t o
t h e o p e n 1 0 - 1 4 . D i c k W i l c o x r e l i e v e d
t h e t e n s i o n a m i n u t e l a t e r b y d r o p p i n g
a b e a u t y f r o m t h o s i d e , a n d t h e Q u a k
e r s h u n g o n u n t i l t h e b e l l .
T h e P l r a t e . s o i > e n e d t h e f u s s w i t h
b u c k e t N o . 1 , b u t t h e s u n s e t o n a l o t
o f b a s k e t b a l l b e f o r e J o e y M a c k ' s c r e w
c o u l d b a g a n o t h e r . P a c i fi c l e d a t t h e
r e s t p e r i o d 9 t o 3 .
T h o Q u a k e r s w e n t i n t o r e v e r e e a f t e r
t h e i n t e r m i s s i o n a n d A l b a n y t i e d t h e
c o u n t a t 1 2 - 1 2 , w i t h s i x m i n u t e s t o g o .
B a r n e s h o l e d a l o n g m o r t a r s h o t , g i v i n g
t h e v i s i t o r s a 1 4 - 1 2 l e a d . I t l o o k e d a s
t h o u g h P a c i fi c ' s s t r i n g o f w i n s w a s
h e a d e d ' f o r t h e c o a l b i n w h e n b r o t h e r
K a r l > e l c a m e t h r o u g h i n t h e p i n c h t o
l i f t P a c i fi c b a c k i n t o t h e b a l l g a m e .
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
W O R K E I L S I M P R O V E C A M P U S
A N D B U I L D I N G S A S R E S U L T
O F S T U D E N T A I D P R O G R A M
A s a r e s u l t o f t h e s t u d e n t s ' a i d p r o
g r a m b e i n g c a r r i e d o n a t P a c i fi c c o l
lege by the combined interests of the
f a c u l t y a n d g o v e r n m e n t ' s S E R A s e v e r a l
m u c h n e e d e d I m p r o v e m e n t s h a v e b e e n
m a d e d u r i n g t h e fl r a t s e m e s t e r .
T h e c h e m i s t r y l a b o r a t o r y h a s b e e n
s e a l e d , t h e s h e l v i n g r e a r r a n g e d , t h e
w a l l s p a i n t e d w h i t e a n d t h e fi x t u r e s
t r i m m e d i n b l a c k . T h e d i n i n g r o o m o f
t h e i g i r l s ' d o r m i t o r y h a s b e e n r e d e c o r a t
e d i n c r e a m a n d t a n , a n d t h e g y m n a
s i u m r e c e n t l y r e c e i v e d a p a i n t j o b o n
t h e i n s i d e . T h o w o o d e n s l a t s w h i c h
h a v e i n t h e p a s t p r o t e c t e d t h e w i n d o w ,
a r e b e i n g r e p l a c e d b y w i r e g u a r d s .
T h e a t h l e t i c fi e l d , t o o , i s b e i n g I m
p r o v e d a n d e n l a r g e d . T h e n o r t h e a s t
c o r n e r w h i c h h a s r e m a i n e d u n c l e a r e d
since the beginning, is being cleared of
stumps and leveled for a basebal l d ia
m o n d .
O the r Inc iden ta l improvemen ts have
Inc luded the c lean ing o f the g rounds ,
the leveling of the college driveway and
the making of new walks.
I n t he f u tu re i t I s p l anned t o l eve l
the north campus and, i f finances hold
out. to paint the out.side of the gym
nasium. the chemistry laboratory and
the g i r l s dormi to ry.
P u b l i s h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e c o l
lege year by the Student Body of Pacific
College, Newberg, Oregon. -
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e S e e l y
Bus iness Manager, Marguer i te Nordyke
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n a b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r A n g u s H e n d r i c k s o n
F a c u l t y A d v i s o r M i s s E m m a K e n d a l l
A U C H E K Y A S A S P O R T
A T P A C I F I C C O L L E G E
G R A D E D I S T R m r T I O N A T P A C I F I C C O L L E G E
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
y . M . C . A . R e p o r t e r L e w i s H o s k l n s
Y. " W . C . A . R e p o r t e r s — D o r i s D a r n i e l l e ,
M a r y B r o o k s
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
A r t ; D o r a B a l e s
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e fl a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
R E P O R T E R S
A l l e n H a d l e y D o r o t h y C h o a t e
P e g g y O t i s D o r o t h y V e r s h u m
L e w i s H o . s k i n s J o h n D i m o n d
W i l b u r N e w b y H o w a r d R i c h a r d s
E s t h e r M i l l e r
En te red as second-c lass mat t^ a t the
P o s t o f H c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s : 6 0 c t h e y e a r .
O R C H E S T R A G A I N S W E L L
E A R N E D P R . \ I S E
The pra ise tha t bas been g iven the
o r c h e s t r a s i n c e t h e i r fi r s t p e r f o r m a n c e
a t s t u d e n t c h a p e l i s c e r t a i n l y w e l l d e
s e r v e d .
The orchestra has practiced hard and
consistent ly dur ing the ent i re fa l l term
a n d t h e s t u d e n t b o d y a p p r e c i a t e s t h e
e f f o r t s t h a t t h e y h a v e m a d e .
I n t h e f a c e o f u n f a v o r a b l e c r i t i c i s m
a n d w i t h l i t t l e e n c o u r a g e m e n t t h e g r o u p
m a i n t a i n e d i t s r e g u l a r r e h e a r s a l s a n d
h a s s h o w n , i t s e l f t o h a v e r e a l a b i l i t y .
T h e s c h o o l i s p r o u d o f - t h e m f o r t h e i r
w o r k h a s s h o w n a g r o w i n g i n t e r e s t I n
c o l l e g e a c t i v i t i e s , . s p i r i t a n d e n t h u s i a s m .
Keep it up, we are 'back of you, orches
t r a !
T h e n e w s o f t h e d e a t h o f D a v i d P e a r
s o n , f a t h e r o f E r n e s t P e a r s o n , i s d e e p l y
regretted by the student body and fac
u l t y o f P a c i fi c a n d t h e y e x t e n d t h e i r
.sympathy to Ernest and h is fami ly.
T H E G A R D E N E R
M a n ' s l i f e i s o n l y a t i n y s p e c k ,
A s e e d i n t h e G a r d e n e r ' s h a n d ;
A n e m b r y o w i t h t h e b r e a t h o f l i f e ,
. Taking strength from the sweet, warm
l a n d .
E a c h . « : p r o u t i s a d a y c o m p l e t e d .
E a c h w e e d i s a l i f e g o n e s t a l e ;
A n d s h o u l d t h e s e e d l i e s o w n i n a fi e l d
o f t h o r n s ,
W i t h o u t t h e G a r d e n e r ' s h a n d , ' t w i l l
f a i l .
B r igh t sunsh ine Is a lways the Garden
e r ' s l o v e ;
Br ings the t rees in to fu l l b loom.
T h e d r e n c h i n g r a i n I s t h e p r o f f e r e d c u p ,
E r e t h e p l a n t m e e t s t h e t h i r s t y ' s
d o o m .
T h e f r u i t w h i c h i s p l u c k e d f r o m , t h e
l > e n d i n g b o u g h
Is man's prayer on humbled knee;
A n d s m a l l p a y f o r t h e b l e s s e d s t r e n g t h
w h i c h H e g i v e s —
God help nie to bear for Thee!
— R u t h W i l d e .
P u b l i s h e d i n O r e g o n S u n d a y J o u r n a l .
Port land, Apr i l 22, 1934.
G o t t h e D r o p o n H i m
"So you've been fighting again.! Didn't
you stop and si>ell your name as I told
y o u ? " ,
"Y-yes; we did—^but my names Al
gernon Percival and his Is Jim."
Mother {at dinner): "Johnnie, I do
wish you would stop reaching for
things. Haven't 3'ou a tongue?"
Johnnie: "Yes, but my arm can reach
f a r t h e r . "
F o r m a n y y e a i - s a r c h e r y h a s b e e n o n e
o f t h e f a v o r i t e s p o r t s o f E n g l a n d a n d
S c o t l a n d , a n d n o w i t i s r a p i d l y b e c o m
i n g p o p u l a r i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e r e
a r e s e v e r a l r e a s o n s f o r i t s g r o w i n g p o p
u l a r i t y. I t I s a s p o r t ' w h i c h p e o p l e o f
a l l a g e s e n j o y : i t l a g o o d e x e r c i s e , y e t
is not too strenuous; it is a sport which
m a y b e p r a c t i c e d d u r i n g t h e e n t i r e y e a r .
D u r i n g t h e w i n t e r , a r c h e r y i s p r a c
t i c e d i n d o o r s f r o m a r a n g e o f t w e n t y
or th i r ty yards . Tournaments are he ld
i n t h e s u m m e r , ' i n w h i c h l o n g e r r a n g e s
a r e u s e d . T h e m o s t p o p u l a r m e n ' s
r o u n d , t h e D o u b l e A m e r i c a n R o u n d , I s
shot f rom s ix ty, fi f ty, and fo r ty yards .
W o m e n s h o o t t h e D o u b l e C o l u m b i a
Round for Women, in which the ranges
a re fi f t y, f o r t y, and t h i r t y ya rds . D i s
tance and nove l ty shoot ing add much
t o t h e I n t e r e s t a n d e n j o j u n e n t o f a t o u r
nament , and requi re much sk i l l . C lout
s h o o t i n g f r o m o n e h u n d r e d e i g h t y y a r d s
i s a l s o v e r y f a s c i n a t i n g .
S i n c e a r c h e r y i s o n e o f t h e m i n o r
s p o r t s a t P a c i fi c c o l l e g e , w e b e l i e v e t h a t
i t s h o u l d b e g r e a t l y e n c o u r a g e d . S e v
e r a l s t u d e n t s a l r e a d y h a v e a r c h e r y
e q u i p m e n t , a n d a r e v e r y e n t h u s i a s t i c
a b o u t t h i s s p o r t . I f a c l u b o r t e a m w e r e
o r g a n i z e d , t o u r n a m e n t s a n d m a t c h e s
c o u l d b e a r r a n g e d w i t h o t h e r s c h o o l s ,
a n d t h i s s p o r t c o u l d b e m a d e o n e o f
t h e m o s t e n j o y a b l e a c t i v i t i e s i n P a c i fi c
c o l l e g e .
R E F L E C T I O N S
G i v e a m i r r o r w i t h o u t a l i e
A n d a c o r d o f s t r e n g t h t o h a n g i t b y .
I w a n t t o s e e p a s t t h a t w a l l I ' v e m a d e ,
I n t o m y s e l f , a n d b e u n a f r a i d
To f a c e t h e f a c t s a s t h e y h a v e t o b e .
I h a v e a d e s i r e t o l o o k a t m e .
I w a n t t o m e n d t h o s e t h r e a d s I b r o k e ,
I w o u l d t a k e b a c k t h o s e w o r d s I s p o k e
T h a t b r u i s e d t h e h e a r t o f m y d e a r e s t
f r i e n d ;
I w a n t t o s t a n d i n h i s l o v e a g a i n .
I ' d l o o k a g a i n a t t h a t j e a l o u s s t r e a k :
P e r h a p s ' t w o u l d h e l p t o b e m o r e m e e k .
I ' d l o o k w i t h s h a m e a t m y t e m p e r ■w i l d
A n d c a l l t o m i n d h o w t h e f o l k s j u s t
s m i l e d
W h e n t h i s t o n g u e c u t l o o s e w i t h w o r d s
A s I s t a g e d a s h o w t o p l e a s e t h e ' g a n g . '
Y e t , i f s u c h a m i r r o r I m i g h t s e e ,
I woldn' t bel ieve that maj i was me.
Dormitory Mouse
B y M a r y C o l l v e r
From iMy Diarj*
J u n o , A l a s k a , M o n d a y .
W e l l , h e r e I a m u p I n t h e c o l d c o u n
t r y , a n d t h i s i s n ' t a n y t o o f a r a w a y
f r o m d e a r o l d P a c i fi c . T h i s i s e x a m
w e e k , a n d e v e n a m o u s e c a n ' t b e h a p p y
i n s u c h a w o e - l s - m e , d o w n - i n - t h e - d u m p s
c r o w d a s t h e y h a v e t h e r e a t t h a t d o r
m i t o r y . B u t i t ' s a w f u l l y l o n e s o m e u p
h e r e w i t h o u t a n y n e w s , b u t I ' m n o t
g o i n g h o m e u n t i l g r a d e s a r e o u t a n d
e v e r y t h i n g ' s a l l r i g h t .
Tuesday—Cold and c lear. Got a te l
e g r a m f r o m S n o o p e r s a y i n g i t w a s s o
q u i e t I n t h e d o r m t h a t y o u c o u l d h e a r
t h e w o o c l - i > e c k e r o u t s i d e V i o l e t ' . s r o o m
s n o r i n g . E v e r y l x x l y ' s s t u d y i n g !
W e d n e s d a y — S n o w . A l a s k a ' s n o t s o
b a d . S n o o p e r s a y . s t o d a y t h a t A n g u s
a n d C h a r l e s g o t a b i g p a c k a g e f r o m
h o m e . I t h a d n e w s o c k s , . s h o a s , a n d
c o r d s f o r t h e b o y s , b u t n o t a t h i n g f o r
u s t o e a t . D e a r i e m e ! A n d t h a t R a y
I lansborry serves most excel lent coffee
a n d c o o k i e s a t n i g h t .
T h u r s d a y — B r i g h t a n d f a i r . G o t a
l ong le t te r by a i rma i l t h i s even ing . I t
s a i d t h a t a l l t h e b o y s o n t h e u p p e r
floor got up at -six o'clock this morning
a n d s e t t h e i r a l a r m s s o t h a t t h e o t h e r
boys m igh t no t be la te fo r b reak fas t .
O f c o u r s e w i t h t h e r a d i o g o i n g f u l l b l a s t
a n d a l l t h e . s i n g i n g , t h e r e w a s a g r e a t
c h a n c e f o r s l e e p i n g , b u t e v e n a t t h a t
Gene d idn ' t ge t to break fas t on t ime.
7 0 I C Q
G R A D E
" I f y o u a r e a s t u d e n t a t P a c i fi c c o l
l e g e , t h e c h a n c e s a r e t w o t o o n e t h a t
t h e a v e r a g e o f a l l t h e g r a d e s y o u g e t
w i l l b e b e t w e n 8 3 a n d 9 3 . " T h i s i s o n e
o f a n u m b e r o f f a c t s a b o u t g r a d e s g i v e n
a t P a c i fi c t h a t w e r e f o u n d r e c e n t l y b y
t h e E d u c a t i o n a l P s y c h o l o g y c l a s s u n d e r
P r o f e s s o r C o n o v e r .
T h e a c c o m p a n y i n g g r a p h w a s m a d e
f r o m d a t a i n t h e p e r m a n e n t r e c o r d s i n
t h e c o l l e g e o f fi c e a n d s h o w s t h e d i s t r i b
u t i o n o f g r a d e s r e c e i v e d b y p r e s e n t
a l u m n i d u r i n g t h e i r f o u r y e a r s o f c o l
l e g e w o r k . T h e fi g u r e s c o v e r 1 4 3 5 c r e d
i t h o u r s o f w o r k .
T h e g r a p h s h o w s a n u m b e r o f i n t e r
e s t i n g c h a r a c t e r i s t i c s . F o r I n s t a n c e ,
2 0 0 , o r n e a r l y o n e - s e v e n t h o f t h e t o t a l
n u m b e r o f c r e d i t h o u r s , w e r e g i v e n a
g r a d e o f 9 0 . T h e m e a n , o r a v e r a g e ,
w a s f o u n d t o b e a b o u t 8 9 . D e fi n i t e
" p e a k s , " o r h i g h s p o t s , c a n b e d i s t i n
g u i s h e d o n 9 0 , 8 5 , 8 0 , 7 5 a n d 7 0 , s h o w
i n g r a t h e r c l e a r l y t h e t e n d e n c y o f t e a c h
e r s t o g r a d e i n s t e p s o f fi v e . I t i s i n
t e r e s t i n g i n t h i s c o n n e c t i o n a l s o t o n o t e
t h a t t h e g i ' a d e s i m m e d i a t e l y a b o v e a n d
b e l o w t h e m u l t i p l e s o f fi v e h a v e a p p a r
e n t l y u n d e r g o n e a p r o c e s s o f " b o r r o w
i n g " i n o r d e r t o m a k e t h e p e a k s . T h o
a b s e n c e o f a n y p e a k a t 9 5 m a y p e r h a p s
b e d u e t o t h e g r e a t e r r e l u c t a n c e o f
t e a c h e r s t o h a n d o u t m a r k s t h a t h o v e r
i n t h e s c h o l a s t i c s t r a t o s p h e r e . T h i s r e
l u c t a n c e , f o r t u n a t e l y , s e e m s t o b e b a l
a n c e d b y a n a l m o s t e q u a l d i s t a s t e f o r
c o n s i g n m e n t s t o t h e n e a r r e g i o n s o f
f a i l u r e .
I t i s q u i t e p r o b a b l e t h a t b y i n c l u d i n g
a m u c h l a r g e r n u m b e r o f g r a d e s , t h e
g i - a p h m i g h t b e " s m o o t h e d " s o m e w h a t —
t h a t i s , s o m e o f t h e d e e p v a l l e y s
m i g h t b e f i l l e d u p c o n s i d e r a b l y — b u t t h e
p r i n c i p a l p e a k s t h a t n o w o c c u r w o u l d
doubtless still show as the higher points,
and in much the same relative positions.
T h e n I h e a r d t h a t M i s s C a r t e r , I s a l > e l l a
a n d L e i - a I r l e d t h e i r h a n d a t s k a t i n g .
T h e y m u s t h a v e i r l e d t h e i r h a n d , b y t h e
l o o k s o f L e r a ' s . A n d t h e r e w a s s o m e
t h i n g a b o u t a l i g h t d i s a p p e a r i n g f r o m
t h e f r o n t p o r c h a t t h e g i r l s ' d o r m . I
d o n ' t s e e w h a t a n y o n e w o u l d w a n t w i t h
a n o l d l i g h t , ' c a u s e t h e y a r e n ' t s o o v e r l y
b r i g h t a n y w a y .
F r i d a y — R a i n . I ' m g e t t i n g h o m e s i c k .
C a b l e g r a m f r o m N e w b e r g t o d a y . M o s t
e v e r y b o d y ' s g o n e h o m e . E r n e . s t P e a r s o n
h a s g o n e f o r g o o d , a n d I d i d n ' t g e t t o
t e l l h i m g o o d b y e .
Saturday—Got word today that there's
a b i g w h i t e c a t a t t h e d o r m . T h a t s e t
t l e s i t ; I ' m g o i n g h o m e r i g h t n o w ! T h e r e
arc not going to be any cats around if
I ' v e g o t a n y t h i n g t o s a y a b o u t i t . P.
C . h e r o I c o m e !
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D I n t y " c a n .
G e n e r a l G a s P h o n e 4 M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a ! M e r c h a n d i s e
P h o n e U . s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Notvberg, Oregon
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Qual i ty
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
Estate Dealer
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F l r s i S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hail
Phones; Office 107R; Residence 22£W
May's Garage
Phone 56W
C A M P U S A C T I V I T I E S
PIIES. PENNINGTON SPELIKS
O N T O P I C O P P O E T R Y
"Poetry" -was the subject of President
Ponninigton's talk in chapel on Tuesday
J a n . 2 2 .
H e s a i d t h a t m a n y p e o p l e l a c k t h e
abil i ty to see beauty in poetry. He also
explained the character ist ics that go to
m a k e t h e b e s t p o e t r y a s b e i n g , fi r s t ,
c r e a t i v e : s e c o n d , a i m e d a t e m o t i o n ;
third, beauty (for poetry is the l i terature
o f i b e a u t y ) ; f o u r t h , m u s i c , i n c l u d i n g
rhy thm and rhyme. Pres iden t Penn ing
ton) concluded by expressing the desire
tha t eve ryone l ea rn t o app rec i a te t he
beauty in poet ry.
L O C A l . H I G H S C H O O L T E . V C H -
E R S P E . V I i S T O Y . W . G K O L P
Miss June Gooda le . Eng l i sh teacher
f r om the Newbe rg Un ion h i gh schoo l ,
s p o k e o n " T e a c h i n g a s a P r o f e s s i o n "
a t t h e y . W , d i s c u s s i o n g r o u p h e l d i n
K a n j ' o n H a l l , J a n u a r y 2 3 . T h o u g h s p e
c i a l i z a t i o n i s i m p o r t a n t . M i s s G o o d a l e
a d v i s e s a g i r l t o g e t a " l i t t l e s m a t t e r
i n g " o f e v e r y t h i n g p o s s i b l e i f s h e w i s h
e s t o b e a s u c c e s s f u l a n d h a p p y t e a c h e r .
S h e a d v i s e s c o l l e g e g i r l s a g a i n s t f a l l i n g
i n t o t h e p r o f e s s i o n o f t e a c h i n g , s i n c e
c o m i > e t l t i o n I s t o o k e e n a l r e a d y . T h e
g i r l w h o r e a l l y w a n t s t o t e a c h , a n d t h e
g i r l w h o h a s t h e a b i l i t y t o g e t a l o n g
w i t h p e o p l e w e r e e n c o u r a g e d b y M i s s
G o o d a l e t o t a k e u p t e a c h i n g .
T H E Y . W . C O R N E R
T h e Y . W . c a b i n e t m e e t i n g o f M o n
d a y e v e n i n g , J a n . " 2 1 , w a s p i l n c i p a l l y
d e v o t e d t o t h e d i s c u s s i o n . " F r i e n d s h i p . "
M a r y B r o o k s , c h a i r m a n o f t h e C h r i s
t i a n W o r l d F e l l o w s h i p c o m m i t t e e , w a s
t h e l e a d e r . T h e r e g u l a r r o u t i n e o f b u s
i n e s s w a s c a r r i e d o n b y t h e p r e s i d e n t
o f t h e o r g a n i z a t i o n , b e f o r e w h i c h L e r a
R i c e l e d I n d e v o t i o n ® .
Dorothy Choate was the leader of the
s c h e d u l e d T u e s d a y e v e n i n g p r a y e r m e e t
i n g . H e r t o p i c w a s , " T h e R a c e o f L i f e . "
The depu ta t i on commi t t ee o f t he Y.
W . , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f D o r o t h y
Vershum', met for a pot-luck supper Fri
day evening, Jan. 25, in the Home Eco
n o m i c s r o o m . T h e m a i n t o p i c o f d i s
c u s s i o n w a s " H o w c a n t h e c a b i n e t m a k e
y . W . m o r e I n t e r e s t i n g ? "
T h e s o c i a l c o m m i t t e e m e t w i t h t h e i r
c h a i r m a n , H e l e n L o u P o v e n m i r e , F r i
day noon. January 25, to work on plans
f o r t h e N e w S t u d e n t r e c e p t i o n w h i c h
I s t o b e g i v e n F e b r u a r y 8 .
R u t h a n n a M c C r a c k e n i s t o b e t h e n o w
deputa t ion cha i rman in the Y. W. cab
i n e t f o r t h e c o m p l e t i o n o f t h i s y e a r .
Her appointment, which was mado nec
essary by the resignation of the present
c h a i r m a n , D o r o t h y V e r s h u m , w a s
brought about in an execut ive meet ing
o f l a s t w e e k .
" S t r e n g t h " w a s t h e s u b j e c t o f d l s -
cuas ion o f the s tuden t p rayer mee t ing
h e l d Tu e s d a y e v e n i n g , J a n . 2 5 . L a w
rence McCracken was the leader.
" D o y o u t h i n k s t o c k s w i l l g o u p o r
down?" a man asked a big Industrial
magnate in the hope of getting a good
. . . T"Yes." was the magnates answer. I
am sure they will. They never stand
still for very long and they can't go
s i d e w l s e . "
Mrs. Spendinore; "1 had men running
after me long before I married you."
Husband: "Ye.s, and tliey would bo
/running after you now If I didn't pay
your bills."
L A W E N F O R C E M E N T O F F I C E R S ,
W H O A N D W H A T T H E Y A R E ,
T O L D B Y S H E R I F F M A N N I N G
" L a w e n f o r c e m e n t o f l l c e r s — w h o t h e y
a r e a n d w h a t t h e y a r e " w a s t h e s u b j e c t
o f a ta lk g iven by Sher i f f Mann ing o f
Y a m h i l l c o u n t y , I n c h a p e l o n T h u r s d a y ,
J a n . 2 4 .
M r . M a n n i n g e x p l a i n e d t h e d u t i e s o f
pol ice officers as being mainly law en
f o r c e m e n t a n d g a t h e r i n g o f e v i d e n c e .
H e a l s o d i s c u s s e d t h e p r o c e d u r e o f - t h e
c o u r t i n c o n v i c t i n g a c r i m i n a l , a s w e l l
a s t h e s e l e c t i o n a n d . f u n c t i o n o f t h e
g r a n d j u r y a n d t r i a l J u r y , a n d t h e d u
t ies of the judge. Sheri ff Manning said
t h a t t h i s c o u n t y I s p a r t i c u l a r l y f o r t u
n a t e i n l i a v i n g J u d g e W a l k e r a ? t h e
c o u n t y j u d g e b e c a u s e h o I s e x t r e m e l y
f a i r a n d r a t i o n a l i n h i s d e c i s i o n s .
A p e t s u b j e c t o f t h e s h e r i f f ' s i s t h e
t o p i c o f t h e s a l o o n a n d d r u n k e n d r i v
i n g , a n d h e n o t e d t h a t t h e j a i l s o f t h i s
c o u n t y h a v e h a t l m o r e o c c u p a n t s s i n c e
r e p e a l t h a n t h e y h a v e e v e r h a d . H e
a l s o s t a t e d t h e U q u o r v i o l a t i o n a n d
d r u n k e n n e s s h a v e i n c r e a s e d t o a g r e a t
d e g r e e .
S h e r i f f M a n n i n g c o n c l u d e d h i s t a l k
b y t e l l i n g o f s e v e r a l I n t e r e s t i n g i n c i
d e n t s t h a t h a v e o c c u r r e d w h i l e h e h a s
a c t e d i n t h e c a p a c i t y o f s h e r i f f . H e
b r o u g h t o u t t h e f a c t t h a t t h e r e i s a l
w a y s s o m e t h i n g i n a g u i l t y p e r s o n t h a t
m a k e s h i m f e e l a n d a c t g u i l t y i n t h e
p r e s e n c e o f a n o f fi c e r o f t h e l a w .
" P e o p l e s h o u l d f e e l a p e r s o n a l r e s p o n
s i b i l i t y f o r c o o p e r a t i o n w i t h t h e o f fi c e r s
i n m a i n t a i n i n g a c o u n t r y i n w h i c h i t
w o u l d b e p l e a s a n t a n d s a f e t o l i v e , "
w e r e h i s c o n c l u d i n g w o r d s .
L i t t l e H e n r y h a d s w a l l o w e d a b u t t o n ,
a n d h i s y o u n g m o t h e r s e n t a h u r r y c a l l
f o r t h e d o c t o r . " " W h a t d i d y o u d o i n
t h e w a y o f fi r s t a i d ? " t h e d o c t o r a s k e d
a s h e p r e p a r e d t o t r e a t t h e c a s e .
"I made liim swallow a buttonhole;
t h a t w a s t h e b e s t t h i n g I c o u l d t h i n k
o f , " r e p l i e d t h e m o t h e r .
T h a t E x p l a i n e d I t
" U g h ! " e x c l a i m e d t h e y o u t h f u l h u s
b a n d , l a y i n g ! d o w n h i s f o r k , " W h a t i s
t h i s s t u f f a n y h o w ? "
" W h y , w h a t ' s t h e m a t t e r w i t h . H a r
o l d ? " a s k e d t h e w i f e i n a n i n j u r e d t o n e .
" I m a d e I t o u t o f M r s . D a s h ' s c o o k b o o k
a n d — "
" A h ! " i n t e r r u p t e d H u b b y , " t h e n I
p r e s u m e t h i s I s a c h u n k o f t h e b i n d i n g
t h a t I h a v e h e r e . "
L o i s : " I ' m s u r e t h e r e a r e m a n y g i r l s
w h o c o u l d m a k e y o u h a p p i e r t h a n I
c o u l d . "
E l m e r : " T h a t ' s j u s t t h e t r o u b l e . T h e y
c o u l d , b u t t h e y w o n ' t . " — P a t h f i n d e r .
Ethel Beauty Shop
A M o r e N a t u r a l W a v e
W i t h fl i c N e w N u t r i - T o n i c O i l
T l i e L a t e s t - i n r e n n a n e i i f s
Even ing Appo in tments—Phone 143J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o i a 7 W
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen RepaUIng
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Y E L L S Q U A D O F F E R S P E P -
P Y P R O G R A M . A T S T U D E N T
C H A P E L E X E R C I S E S J A N . 2 5
The pep program Qn Friday, Jan. 25,
f o r t h e g a m e s w i t h R e e d a n d A l b a n y
w a s l e d e f f e c t i v e l y b y M a r y C o l l v e r .
She and a group of gir ls behind stage
demonstrated that they were real ly the
o n e s w h o s u p p o r t e d t h e t e a n u ? w h e n i t
c a m e t o g a m e s .
Mary led the student body, not includ
ing the selected girls, in a yell or two,
and did not get much noise or l>ep from
them. She then loc i the group of g i r ls
I n s e v e r a l y e l L s a n d p u t t h e m e n t o
s h a m e b y t h e e n t h u s i a s m a n d n o i s e
t h e y m a d e . T h e c o n c l u d i n g y e l l s w e r e
b y t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y , a n d p i - o v e d
t o b e " r a f t e r r a i s e r s . " T h e m e e t i n g
c o n c l u d e d w i t h t h e s i n g i n g o f t h e c o l
l e g e s o n g .
A L L E G O R I C A L P L A Y G I V E N
B Y Y . w . c . A . c o m : \ i i t t e e
T h e R e l i g i o u s M e e t i n g c o m m i t t e e p r e
s e n t e d a n a l l e g o r i c a l p l a y " W l i y P r a y
f o r O t h e r s ? " a t t h e Y . W . m e e t i n g o n
. J a n u a r y 2 3 . T h e c a s t i n c l u d e d : F r i e n d
o f H u m a n i t y , R a c h e l P e m b e r t o n ; D e -
. s p a i r , L u c i l e S h e r k ; S i c k n e s s , R u t h
C r a m e r ; S i n , J a n e t J a c k ; L o v e , P e g g > '
O t i s ; F a i t h , R u t h a n n a M c C r a c k e n ; a n d
H o p e , D o r o t h y C h o a t e .
T h i - e e g i r l s p r e s e n t e d a s e c o n d s k i t ,
" T w o M e n a t P r a y e r . " T h e c a s t i n
c l u d e d : t h e P h a r i s e e , M a r y C o l l v e r ; t h e
P u b l i c a n , I s a b e l l a AV i l s o n ; t h e A p o s t l e ,
M a r j o r i e L e w i s . A p o e m , " M y P r a y e r , "
w a s r e a d b y G a r n e t G u i l d .
P r i b b l e : " H o w d o y o u s u p p o s e t h a t
a m a t e u r w e a t h e r p r o p h e t h a p p e n s t o
h i t a l l t h e r a i n y d a y s f o r a w h o l e y e a r
a h e a d ? "
G r i b b l e : " H e h a s a s i m p l e s u r e - fi r e
s y s t e m . H e k n o w s t h e d a t e s o f a l l t h e
S u n d a y s c h o o l p i c n i c s , c i r c u s d a y s , b a s e
b a l l g a m e s a r e d e v e r y t h i n g o f t h a t s o r t ,
a n d t h e r e s t I s e a s y. "
J u d g e : " Y o u a r e a c c u s e d o f s t e a l i n g
s p o o n s f r o m a r e s t a u r a n t . W h a t h a v e
y o u t o s a y ? "
C u l p r i t : " I t w a s a l l a m i s t a k e . "
J u d g e : " H o w c o u l d i t b e a m i s t a k e ? "
C u l p r i t : " I t h o u g h t t h e y w e r e s i l v e r
w h e n t h e y w e r e o n l y p l a t e d . " — P a t h
fi n d e r .
" I s i t r e a l l y d a n g e r o u s t o d r i v e w i t h
o n e a r m ? "
" M a n y a m a n h a s r u n i n t o a c h u r c h
t h a t w a y ! "
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O f f e r s
F R E S H S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
' P l u s
Q U A L I T Y M E A T S
P h o n o G 6 R W e D e l i v e r
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Supplies, Dovcloptug, Printing
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
Hai r Dress ing—Hai r Cu t t i ng
P e r i i i a n p n t Wa v i n g
C o s m e t i c s
E v e n i n g A p i K t l n t m o n t s
N e x t t o y . E . C o . P h o n e 2 2 4 R
Uncle Si and Aunt MIrandy .were vis
i t i n g t h e i r r e l a t i v e s i n t h e c i t y — t h e
C u t a j a r s . A t b r e a k f a s t , M r s . C u t a j a r
u s e d a n e l e c t r i c t o a s t e r a n d a n e l e c t r i c
c o f f e e - p o t , o n t h e t a b l e .
" W e l l , I s w a n ! " e x c l a i m e d U n c l e S i .
" A ' ' o u f o l k s m a k e f u n o f u s f o r e a t i n '
i n t h e k i t c h i n , b u t I c a n ' t s e e t h a t t h a t ' s
a n y w o r s e t h a n c o o k i n ' I n t h e d i n i n '
r o o m . "
A t t o r n e y : " A n d w h a t m a k e s y o u t h i n k
y o u a r e e n t i t l e d t o a i ) e n . s l o n , M i - s .
G n a g g s ? D i d y o u d o a n y fi g h t i n g d u r
i n g t h e w a r ? "
M r s . G n a g g s : " Y e s , m y h u s b a n d a n d
I f o u g h t t h e w h o l e f o u r y e a r s . "
B a r b e r : " H a i r c u t ? "
F a r m e r ( i n c h a i r ) : " Ye s . "
B a r b e r : " H o w d o y o u w a n t i t c u t ? "
F a r m e r : " I ' m n o t p a r t i c u l a r . "
B a r b e r : " I ' l l c u t i t a n y w a y y o u l i k e . "
F a r m e r : " T h a i ' s a b a r g a i n . C u t I t
o n s h a r e s . Y o u c a n h a v e h a l f t h e h a i r
f o r y o u r w o r k . " — P a t h f i n d e r .
He (who has been tak ing a co r res
p o n d e n c e c o u r s e i n l o v e m a k i n g ) : " C o m e ,
w a l k w i t h m e , d a r l i n g , a n d w e w i l l p i c k
v i o l e t s t o g e t h e r w h i l e t h e b i r d s c a r o l
t h e i r r o u n d e l a y . s . "
S h e : " B u t y o u k n o w t h e r e o r e n o v i o
l e t s o r b i r d s a t t h i s s e a s o n . "
H e : " D i r a g i t , t h a t ' s r i g h t ! I m u s t
h a v e p r e p a r e d t h e w r o n g l e s s o n - . "
S o m e g i r l s l i k e m e n w h o a r e c a v e m e n
a n d t o u g h , b u t M i l l i c e n t s a y s s h e l i k e s
m e n w h o h a v e s o m e t h i n g t e n d e r a b o u t ,
e s p e c i a l l y l e g a l t e n d e r .
" H a v e y o u b e e n a d e n t i s t v e r y l o n g ? "
" N o . I w a s a r i v e t e r t i l l I g o t t o o
n e r v o u s t o w o r k u p h i g h . "
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Progressive Shoe
Shop
m V j F i r s t S t .
N e ^ v h e r g , O r e g o n
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S o r v e e Y o u R i g h t "
Newherg, Ore. P h o n e 3 4 M
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e H 2 3 d J
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R K
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
Deve lop ing , P r in t i ng—IMi l y Serv i ce
L Y N N B . F E R G U d O N
Prescription Druggist — Rexoli Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I B W
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P o r k e r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Q U A K E R
S P O R T S
Q U A K E R H O O P S T E R S
T W I C E V I C T O R I O U S
O V E R A L B A N Y T E A M
P . C . L E A D S I N W I L L A M
E T T E C O N F E R E N C E W I N S
FROM THE S IDE L INES
B y A U c n l l a d l e y
A b l o w t h a t s o u n d e d l i k e t h e d e a d l y
t h u m p o n y o u r T h a n k s g i v i n g t u r k e y ' s
n e c k f e l l o n t h e Q u a k e r c a m p w h e n i t
w a s a n n o u n c e d t h a t L o u i s S a n d o z , s t e l
la r center, wou ld in a l l p robab i l i t y be
o u t o f t h e b a s k e t b a l l g a r i t e f o r t h e r e
m a i n d e r o f t h i s s e a s o n .
Sandoz played regular center last sea
son. and in the few game.s he got to
p lay in th is season, he showed a lo t
of improvement in his passing and was
always a dangerous scoring throat with
his deadly one handed push-shots. His
exper ience, we igh t , and na tura l ab i l i t y
make him a man that is mighty tough
t o l o s e .
H e i s a f fl i c t e d w i t h a b a d l y s p r a i n e d
a n k l o w h i c h h e g o t i n t h e O . I . T . c o n
fl ic t . A l though the ank le i s res iwnd lng
rapidly to treatment, and Louis has
thrown away his crutches, it Is a ques
t i on whe the r t he weakened ank le w i l l
allow him to play any more this season.
Coach Chapman immediately took the
l a n k y f o r m o f W a l t J o h a s o n I n t o w
and has proceeded to develop an A1 etli-
t ion of a goot l center out o f h im. 'To
tem" hasn ' t p layed much basketba l l In
comparison to the experience of some
of the fellows on the squad. But .since
he enlisted his services with P. C., the
vast improvement in his play since the
first of the season is real ly .something
t o w r i t e h o m e a b o u t . " To t e m " i s d e
veloping a .shot from the foul line that
is hard to guard, and if Coach Chapman
can rub a l i t t le g lue In to those pa lms
of Johnson 's , to he lp h im keep be t te r
control of that elusive casaba, he will
be a va luab le man on anybody ' s ba l l
c l u b .
The l>eginnina of the new .semester
finds our ball cRib, well, not ready to
fall apart by any means but at least
in need of repair.s. Dorcey Riggs. dim
inutive forward, has gone to the Col
lege of Idaho in search of greater knowl
edge, leaving his post in the forward
wall as wide open as the space you left
on your exam paper for the question
you couldn't answer. Jimmy Haworth,
the lad who undoubtetlly would have
stepped in the place vacated by Riggs,
may not return to hLs books next sem
ester. And with Sandoz already out.
the coach i s se r ious l y l ook ing ove r a
group of promising, determined second
string material, among whom are Louis
Coffln. Ned Green, "Ace-in-the-hole"
Gettmann, Dick Wilcox, Earl Ivivett,
a n d s e v e r a l o t h e r s .
Coach Chapman owes his ballclub a
chicken dinner or a glass of soda pop
around, or at least some token to .show
liLs appreciation- for the way the lads
came through that tough weekend
schedule which inc luded Reed and A l
bany. Reed had decisively pinned back
the ear.s, feet, tail and everything else
we possess in the first encounter by a
tally of 41-17. I even wonder how we
got the 17. Well, all Coach Chapman
could f?ee was Heigal and Puziss of Reed
taking turn.s putting the hall through
the hoop; and the boys from Albany he
knew would be out for a Quaker scalp;
and so he all but told u.s that we could
I f P a c i fi c c o l l e g e c a n g e t o v e r A l b a n y
C o l l e g e B r a n c h h e r e T u e s d a y n i g h t , t h e
fi r s t h a l f c h a m p i o n s h i p o f t h e W i l l a m
e t t e V a l l e y c o n f e r e n c e w i l l r e s i d e i n
Q u a k e r v i l l e . P a c i fi c h a s b o u n c e d o u t
t w o w i n s o v e r A l b a n y ' s b i g b r o t h e r ,
b u t t h e y o u n g s t e r s m a y b e t o u g h e r t o
.■S } x x n k t h a n t h e g r o w n u p . 5 . o n .
O r e g o n T e c h , t i e d w i t h A l l x i n y E x
t e n s i o n f o r s e c o n d p l a c e , w i l l b a t t l e t h e
t a i l e n d C o n c o r d i a c l u b i n P o r t l a n d F r i
d a y n i g h t .
Vt ' i l lamel te Val ley Conference
S t a n d i n g s
W o n L o s t P e t .
P a c i fi c 2 0 1 . 0 0 0
O r e g o n T e c h _ 1 1 . 5 0 0
A l b a n j - B r a n c h 1 1 . 5 0 0
C o n c o r d i a 0 2 . 0 0 0
FA S T B R E A K I N G Q U A K
E R T E A M W I N S F R O M
C L A S S Y R E E D Q U I N T
A R e e d c o l l e g e a t t a c k t h a t r o l l e d u p
4 7 p o i n t s i n t h e fi r s t m e e t i n g w a s a b l e
to work through the Quakers' zone de
f e n s e f o r j u s t fi v e fi e l d g o a l . s , J a n u a r y
2 5 , a s - t h e o u t fi t H a l C h a p m a n c o a c h e s
J i u n g u p i t s fi f t h s t r a i g h t w i n , 1 9 t o 1 3 .
R e e d p o c k e t e d a 5 - 0 l e a d i n t h e fi r s t
t w o m i n u t e s o f p l a y , b u t h o w t h o s e
Q u a k e r b o y s d i d b e a r d o w n f r o m t h a t
p o i n t t o t h e - fi n i s h . S i e g e l h o l e d o u t
t w o p u s h s h o t s i n t h e l a s t h a l f , a n d
B r o w n s t e i n . p o t t e d a l o n g o n e . E x c e p t
f o r C a p t a i n S i e g e l ' . s d u o o f f o u l t h r o w s ,
t h a t c o n c l u d e d R e e d ' s s c o r i n g f o r t h e
e v e n i n g .
P a c i fi c w a s n ' t o v e r w o r k i n g t h e s c o r e -
k e e p e r s a t a n y t i m e d u r i n g t h e f r a y ,
b u t w h e n a b a l l c l u b g e t s t h e n o t i o n
t h a t t h e h e . s t o f f e n s e i s a g o o d d e f e n s e
I t d o e s n ' t t a k e m a n y b a s k e t s t o d e c i d e
t h e i s s u e i n q u e . s t i o n . J i m m y H a w o r t h .
s u b b i n g f o r t h e i n j u r e d D o r c e y R i g g s ,
t a l l i e d e i g h t p o i n t s i n t h e fi r s t h a l f t o
l e a d a l l p o i n t m a k e r s .
D i c k W i l c o x a n d " F a t " K i v e t t ' l e d t h e
Q u a k e r r e s e r v e s t o a 3 0 - 1 5 w i n o v e r
R e e d ' s s e c o n d s t r i n g e r s . R e d e l e d a t
t h e h a l f 1 0 - 8 b u t t h e P o r t l a n d e r s f o r g o t
t o w a t c h " D e a d E y e D i c k " a n d t h e
Bounding Basque in the la.st half. Wil
cox rung up 11 counters, one more than
K i v o t t .
T h e l i n e u p s ;
R e e d ( 1 3 ) ( 1 9 ) P a c i fi c
S t e r n s F - . . . ( 2 ) P u t n a m
R a u c h F ( 8 ) H a w o r t h
W i e v e s i c k 0 ( 4 ) J o h n . s o n
P u z i . « ! s ( 5 ) G ( 4 ) H a d l e y
S i e g e l ( 6 ) . G ( 1 ) K a r l > e l
S u b s t i t u t i o n s : R e e d — J I a d e r , B r o w n
s t e i n ( 2 ) : P a c i f i c — R i g g . s .
R e f e r e e — H a r o l d W o h l g e m u t h .
(Continued from page one)
D e l P u t n a m p a c e d a l l . s c o r e r s w i t h
s e v e n p o i n t . s . W a l t J o h n s o n , l a n k y
Quaker pivot man, played .sparkling de-
f e n . s l v e b a s k e t b a l l u n d e r t h e b a . s k o t .
D i c k W i l c o x t a l l i e d t e n p o i n t s a s t h e
P a c i fi c r e s e r v e s h u n g u p a n o t h e r w i n .
T h e " f o r g o t t e n m e n " d e f e a t e d S t . P a u l ' s
t o w n l e a m I G t o 9 .
T h e l i n e u p :
A l b a n y ( 1 4 ) ( I S ) P a c i fi c
A d a m s ( 1 ) F ( 7 ) D . P u t n a m
B a r n e s ( 2 ) F H a w o r t h
C u r r y ( 2 ) C . . . ( 2 ) J o h n s o n
A i - t h u r ( 3 ) G ( 5 ) H a d l e y
G . P u t n a m G ( 2 ) K a r b o l
S u b s t i t u t i o n s : A l l > a n y — Te r c h e r i a ( 4 ) ,
K i l l b l o c k ( 2 ) ; P a c i f i c — R i g g s , W i l c o x ( 2 ) .
R e f e r e e — R . ( D a i s y ) R e n n e .
S E N I O R C ' l ^ A S S C H O O S E S V A R
I E T Y O F T H E S I S S U B J E C T S
. (Continued from page one)
i s t o c o v e r t h e h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d o f
l ighthouses in genera l and then moi 'O
s p e c i fi c a l l y a s s t a t e d i n t h e t i t l e . I t
w i l l s t a t e a n y c h a n g e s t h a t h a v e o c
cu r red in the genera l top ic o f mar ine
aids, and will tell of the life of the keep
e r s a n d s h i p c r e w s .
G a r n e t G u i l d ' s t h e s i s i s o n " R e l i e f
W o r k i n Y a m h i l l C o u n t y . " S h e i s d e a l
ing with the igovemment .social .service
w o r k d o n e t h e r e . A f t e r t a l c i n g a s u r
v e y o f t h e a c t u a l s i t u a t i o n , s h e w i l l
w o r k o u t a d e . s i r a b l e s e t - u p t h a t w o u l d
be practical and that would achieve the
goa ls tha t shou ld be At ta ined th rough
. s o c i a l s e r v i c e .
I n H o w a r d R i c h a r d s ' p a p e r o n " T h e
ory of Equat ions" he wi l l make an in
d iv idua l s tudy o f th is branch of math
e m a t i c s .
W e n d e l l M i l l s I s w r i t i n g o n " T h e
Background of the Protestant Revolt in
G e r m a n y . "
H e l e n W e h r l c y i s m a k i n g a . s u r v e y
o f t h e P. T. A . i n O r e g o n H i g h S c h o o l s .
T h i s w i l l i n c l u d e t h e p a r e n t - t e a c h e r s '
a s . s o c i a t i o n ' 9 p u t p o . s c s , a c t U i t l e s . a n d
accompl is-hments. The survey is mat le
b y t h e u s e o f q u e s t i o n n a i r e s . s e n t t o
t h e d i f f e r e n t a s s o c i a t i o n s .
Angus Hen r i ckson i s w r i t i ng on t he
physio logical effect of lead on the hu
m a n i x x l y .
" I suppose you met a lo t o f Greeks
when you wen t to A thens?"
"Oh, yes, ihey have them over there,
t o o . "
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n o H J
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Newberg Bakery
W O R L D N E W S D I G E S T
(Continued from page one)
L l o y d G e o r g e , f o r m e r B r i t i s h p r i m e
m i n f s t o i \ e m e r g i n g f r o m h i s p o l i t i c a l i - e -
t i r e m e n t , m a k e s p r o p o . s a l s m o d e l e d o n
Roosevelt lines; he urge.s a va.st public
w o r k s p r o g r . a m t o b o fi n a n c e d b y a
" p i - o s p e r i t y l o a n . "
C u b a a g a i n s u . s p e n d e d c o n s t i t u t i o n a l
guarantees for a period of ninety days,
s t a r l i n g t h e m i d d l e o f l a s t m o n t h .
"If the average age for leaving school
c o u l d b e r . a i s o c l t o s e v e n t e e n , t h e r e
m o v a l o f a d o l e s c e n t s f r o m e m p l o y m e n t
m i g h t m a k e r o o m f o r t h e i r j o b l e s s e l d
e r s , " b e l i e v e s R o y C . W o o d s , W T i t e r .
T h e R F C ' s w a r o n t h e d e p r e s s i o n ,
c a l l s f o r a t o t a l d i . s b u r s e m e n t o f n e a r l y
$ 6 , 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , i n c l u d i n g t h e p u r c h a s e o f
s t o c k i n 0 7 0 0 b a n k s ; a f u r t h e r p r o g r a m
i s p l a n n e d .
T h e ' " B o . s t o n P u b l i c L a t i n S c h o o l , "
e s t a b l i s h e d 3 0 0 y e a r a a g o t h i s m o n t h ,
f o u n d e t l f r e e p u b l i c e d u c a t i o n i n t h e
m o d e r n w o r l d . A n a t i o n w i d e o b s e r v
a n c e i s p l a n n e d .
P r o f e s s o r W e e s n e r : " W h a t w o u l d h a p
p e n i f a n i r r e s i s t i b l e f o r c e s h o u l d m e e t
a n i m m o v a b l e b o < l y ? "
H o w a i - d R i c h a r d s : " N o t h i n g n e e d h a p
p e n . I c o n t e n d t h a t e v e r y t h i n g c o u l d -
I j e a d j u s t e d b y j w a c e a b l e a r b i t r a t i o n . "
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We .clean it, i t 's Clean
We appreciate your patronage
•^ewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
probably hold both teams to a close
score, if we played good ball. Well, if
you don't already know it, we took Reed
19-13 and Albany 14-13 on success ive
nights, which is a record, and a good
o n e .
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Rayon Satin Slips
$1.98
wm£S2^SSSm^
Newberg, Oregon
